



Uji Normalitas Populasi Data Kemampuan Awal Tata Hidang Kelas Kontrol 
(Pretest) 
1. Hipotesis  
H0: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
H1: Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
2. Taraf signifikan = 0,05 
3. Statistik Uji 
L = Maks |F( Z୧ ) -SሺZ୧)| 
4. Daerah kritik 
L tabel Liliefors = L Liliefors  (0,05; 33)= 0,154 
5. Komputasi 
Berdasar perhitungan, diperoleh nilai rata-rata = 4,45 simpangan baku = 0,91, L = 
0,1158 
6. Keputusan uji : H0 tidak ditolak 
7. Kesimpulan8\ 








Tabel. Uji Normalitas Data Nilai Pretest Prestasi Belajar Tata Hidang Pada 
Siswa yang Dikenai Model Pembelajaran konvensional 
NO xi zi F(zi) S(zi) 
 
 
1 2.67 -1.97 0.02 0.03 0.01 
2 3.00 -1.60 0.05 0.06 0.01 
3 3.33 -1.23 0.11 0.18 0.07 
4 3.33 -1.23 0.11 0.18 0.07 
5 3.33 -1.23 0.11 0.18 0.07 
6 3.33 -1.23 0.11 0.18 0.07 
7 3.67 -0.87 0.19 0.30 0.11 
8 3.67 -0.87 0.19 0.30 0.11 
9 3.67 -0.87 0.19 0.30 0.11 
10 3.67 -0.87 0.19 0.30 0.11 
11 4.00 -0.50 0.31 0.42 0.12 
12 4.00 -0.50 0.31 0.42 0.12 
13 4.00 -0.50 0.31 0.42 0.12 
14 4.00 -0.50 0.31 0.42 0.12 
15 4.33 -0.13 0.45 0.48 0.04 
17 4.33 -0.13 0.45 0.48 0.04 
18 4.67 0.23 0.59 0.61 0.01 
19 4.67 0.23 0.59 0.61 0.01 
20 4.67 0.23 0.59 0.61 0.01 
21 4.67 0.23 0.59 0.61 0.01 
22 5.00 0.60 0.73 0.73 0.00 
23 5.00 0.60 0.73 0.73 0.00 




24 5.00 0.60 0.73 0.73 0.00 
25 5.00 0.60 0.73 0.73 0.00 
26 5.33 0.97 0.83 0.85 0.02 
27 5.33 0.97 0.83 0.85 0.02 
28 5.33 0.97 0.83 0.85 0.02 
29 5.33 0.97 0.83 0.85 0.02 
30 5.67 1.33 0.91 0.97 0.06 
31 5.67 1.33 0.91 0.97 0.06 
32 5.67 1.33 0.91 0.97 0.06 
33 5.67 1.33 0.91 0.97 0.06 
Rata-rata 4.45   Maks 0.1158 
Simpangan 
Baku 0.91   L Tabel 0.154 
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 Lampiran 2 
Uji Normalitas Populasi Data Kemampuan Awal Tata Hidang Kelas 
Eksperimen (Prestest) 
1. Hipotesis  
H0: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
H1: Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
2. Taraf signifikan = 0,05 
3. Statistik Uji 
L = Maks |F( ܼ௜ ) -Sሺܼ௜)| 
4. Daerah kritik 
L tabel Liliefors = L Liliefors  (0,05; 33)= 0,154 
5. Komputasi 
Berdasar perhitungan, diperoleh nilai rata-rata = 4,56, simpangan baku = 1,03, L = 
0,0706 
6. Keputusan uji : H0 tidak ditolak 
7. Kesimpulan 






Tabel. Uji Normalitas Data Nilai  Pretest  Prestasi Belajar Tata Hidang Pada Siswa 
yang Dikenai Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 
NO xi zi F(zi) S(zi) 
 
 
1 2.33 -2.17 0.02 0.03 0.02 
2 2.67 -1.84 0.03 0.06 0.03 
3 3.00 -1.52 0.06 0.12 0.06 
4 3.00 -1.52 0.06 0.12 0.06 
5 3.33 -1.19 0.12 0.15 0.03 
6 3.67 -0.87 0.19 0.24 0.05 
7 3.67 -0.87 0.19 0.24 0.05 
8 3.67 -0.87 0.19 0.24 0.05 
9 4.00 -0.54 0.29 0.33 0.04 
10 4.00 -0.54 0.29 0.33 0.04 
11 4.00 -0.54 0.29 0.33 0.04 
12 4.33 -0.22 0.41 0.48 0.07 
13 4.33 -0.22 0.41 0.48 0.07 
14 4.33 -0.22 0.41 0.48 0.07 
15 4.33 -0.22 0.41 0.48 0.07 
17 4.33 -0.22 0.41 0.48 0.07 
18 4.67 0.11 0.54 0.55 0.00 
19 4.67 0.11 0.54 0.55 0.00 
20 5.00 0.43 0.67 0.70 0.03 
21 5.00 0.43 0.67 0.70 0.03 
22 5.00 0.43 0.67 0.70 0.03 
23 5.00 0.43 0.67 0.70 0.03 




24 5.00 0.43 0.67 0.70 0.03 
25 5.33 0.76 0.78 0.82 0.04 
26 5.33 0.76 0.78 0.82 0.04 
27 5.33 0.76 0.78 0.82 0.04 
28 5.33 0.76 0.78 0.82 0.04 
29 5.67 1.08 0.86 0.88 0.02 
30 5.67 1.08 0.86 0.88 0.02 
31 6.00 1.41 0.92 0.97 0.05 
32 6.00 1.41 0.92 0.97 0.05 
33 6.00 1.41 0.92 0.97 0.05 
Rata-rata 4.56   Maks 0.0706 
Simpangan 




Uji Homogenitas Variansi  Populasi Terhadap Data Kemampuan Awal Tata 
Hidang  Kelas Kontrol dengan Kelas Eksperimen (Pretest) 
1. Hipotesis Uji: 
H0 : ߪଵୀଶ ߪଶଶ  (populasi-populasi yang dibandingkan mempunyai variansi yang 
homogen) 
H1 :    ߪଵஷଶ ߪଶଶ     (populasi-populasi yang dibandingkan TIDAK mempunyai 
variansi yang homogen) 
2. Taraf Signifikansi = 0,05 
3. Statistik Uji: 
ܺଶ ൌ ଶ,ଷ଴ଷ௖ ሺ݂ log ܴܭܩ െ ∑ ௝݂ ݈݋݃ ௝ܵଶሻ~ܺଶሺ݇ െ 1ሻ  





4. Daerah Kritik 
DK= ሼܺଶ|ܺଶ ൐ ܺଶሺ0,05; 68ሽ  
5. Komputasi 
Tabel.  Komputasi Uji Homogenitas Awal 
No ௜ܺ ଵܺଶ ܺଶ ܺଶଶ 
1 2.67 7.11 2.33 5.44 
2 3.00 9.00 2.67 7.11 
3 3.33 11.11 3.00 9.00 
4 3.33 11.11 3.00 9.00 
5 3.33 11.11 3.33 11.11 
6 3.33 11.11 3.67 13.44 
7 3.67 13.44 3.67 13.44 
8 3.67 13.44 3.67 13.44 
9 3.67 13.44 4.00 16.00 
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10 3.67 13.44 4.00 16.00 
11 4.00 16.00 4.00 16.00 
12 4.00 16.00 4.33 18.78 
13 4.00 16.00 4.33 18.78 
14 4.00 16.00 4.33 18.78 
15 4.33 18.78 4.33 18.78 
17 4.33 18.78 4.33 18.78 
18 4.67 21.78 4.67 21.78 
19 4.67 21.78 4.67 21.78 
20 4.67 21.78 5.00 25.00 
21 4.67 21.78 5.00 25.00 
22 5.00 25.00 5.00 25.00 
23 5.00 25.00 5.00 25.00 
24 5.00 25.00 5.00 25.00 
25 5.00 25.00 5.33 28.44 
26 5.33 28.44 5.33 28.44 
27 5.33 28.44 5.33 28.44 
28 5.33 28.44 5.33 28.44 
29 5.33 28.44 5.67 32.11 
30 5.67 32.11 5.67 32.11 
31 5.67 32.11 6.00 36.00 
32 5.67 32.11 6.00 36.00 
33 5.67 32.11 6.00 36.00 
     
 ∑ ݔ 147  150.3333  
 ∑ ݔଶ 681.2222  718.5556  
  ݊௜  33  33  
N 66  66  
k 2  2  
F 64  64  
ܵ ௝ܵ   26.40404  33.7037  
∑ ܵ ௝ܵ  60.10774  952.4874  
௝݂  32  32  
௝ܵଶ  0.825126  1.053241  
݈݋݃ܵ௝ଶ  -0.08348  0.022528  
௝݂݈݋݃ܵ௝ଶ  -2.67135  0.720885  
RKG 0.939184    
c 1.023438    
f log RKG -1.74397    
∑ ௝݂݈݋݃ܵ௝ଶ  -1.95046    
߯ଶobs 0.464659    
߯ଶ଴,଴ହ:ଵ  3,841    
Keputusan  Ho tidak ditolak = 
homogen 
   
 
6. Keputusan Uji:ܪ଴ tidak ditolak 
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7. Kesimpulan: ࡴ૙tidak ditolak Populasi-populasi yang dibandingkan mempunyai 
























Uji Keseimbangan Terhadap Data Kemampuan Awal Tata Hidang Siswa Kelas 
Kontrol dan Kelas Eksperimen (Pretest) 
1. Hipotesis  
H0: ߤଵ ൌ ߤଶ (kedua  populasi mempunyai kemampuan awal sama) 
H1:   ߤଵ ് ߤଶ ( kedua  populasi tidak mempunyai kemampuan awal yang sama) 
2. Taraf signifikan (ࢻሻ= 5 % 






~tሺnଵ ൅ nଶ െ  2ሻ 
4. Daerah kritik 
DK:{t|t ൏  1,96 atau t >1,96} 
5. Komputasi 
t = െ0,423 
6. Keputusan uji : H0 tidak ditolak 
7. Kesimpulan: kedua populasi mempunyai kemampuan awal sama 
Tabel.Perhitungan Uji Keseimbangan 
No ௜ܺ ܺଶ 
1 2.67 2.33 
2 3.00 2.67 
3 3.33 3.00 
4 3.33 3.00 
5 3.33 3.33 
6 3.33 3.67 
7 3.67 3.67 
8 3.67 3.67 
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9 3.67 4.00 
10 3.67 4.00 
11 4.00 4.00 
12 4.00 4.33 
13 4.00 4.33 
14 4.00 4.33 
15 4.33 4.33 
17 4.33 4.33 
18 4.67 4.67 
19 4.67 4.67 
20 4.67 5.00 
21 4.67 5.00 
22 5.00 5.00 
23 5.00 5.00 
24 5.00 5.00 
25 5.00 5.33 
26 5.33 5.33 
27 5.33 5.33 
28 5.33 5.33 
29 5.33 5.67 
30 5.67 5.67 
31 5.67 6.00 
32 5.67 6.00 
33 5.67 6.00 
Rata-rata 4.454545 4.555556 
Simpangan 
baku 0.908365 1.026275 
s gabungan 0.969115 
t hitung -0.42338 
t tabel 1,96 











Uji tingkat kesukaran ini menggunakan rumus : 
P = ஻ே 
dengan,  
P = indeks tingkat kesukaran 
B = banyak siswa yang menjawab benar 
N = banyak peserta tes 
Butir soal dikatakan memiliki tingkat kesukaran yang baik apabila 0,3 ≤ P ≤ 0,7, sehingga butir soal memenuhi kriteria butir soal 
yang baik dan dapat dipergunakan sebagai butir  soal pada instrumen tes prestasi belajar apabila indeks tingkat kesukaran butir soal 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
2
0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
3
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 
4
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
5
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
6
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 
7
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
8
0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 
9
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
10




1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
12
0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
13
1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
14
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 
16
0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
17
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
18
0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
19
0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
20
0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
21
0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 
22
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
23
0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
24
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
25




0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
27
0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
28
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
29
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
30
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
31
0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
32
0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
33
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
34
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
35
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
36
0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
37
0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
38
0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
39
0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 
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Indeks TK Tingkat Kesukaran Keterangan Kesimpulan 
28 29 30 31 32 33 34 35 36      
1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 26 0,72 Mudah M D 
2
1 1 1 0 1 1 1 1 0 23 0,64 Sedang M D 
3
1 1 0 0 0 1 0 1 0 21 0,58 Sedang M D 
4
1 1 0 1 1 1 0 1 0 27 0,75 Mudah M D 
5
1 0 1 0 1 1 1 1 0 25 0,69 Sedang M D 
6
1 1 1 1 1 1 0 1 0 23 0,64 Sedang M D 
7
0 1 0 0 1 1 0 1 0 22 0,61 Sedang M D 
8
1 1 1 0 0 1 1 1 0 23 0,64 Sedang M D 
9
0 0 1 1 0 1 1 1 0 24 0,67 Sedang M D 
10
1 0 1 1 1 1 1 1 1 24 0,67 Sedang M D 
11
1 1 1 1 1 1 0 1 0 20 0,56 Sedang M D 
12




0 1 0 0 0 1 0 1 1 14 0,39 Sedang M D 
14
0 0 1 0 0 1 1 0 0 19 0,53 Sedang M D 
15
1 0 1 0 1 1 1 1 1 28 0,78 Mudah M D 
16
0 1 0 0 0 0 0 1 0 16 0,44 Sedang M D 
17
1 1 0 0 1 0 0 1 1 22 0,61 Sedang M D 
18
1 0 1 1 0 1 1 1 0 17 0,47 Sedang M D 
19
1 0 0 0 1 0 1 0 0 15 0,42 Sedang M D 
20
0 1 0 0 0 0 1 1 0 16 0,44 Sedang M D 
21
1 0 0 1 0 1 0 1 0 17 0,47 Sedang M D 
22
0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0,28 Sulit M D 
23
1 0 0 1 1 0 0 0 0 14 0,39 Sedang M D 
24
1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0,44 Sedang M D 
25
0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0,33 Sedang M D 
26
0 1 0 0 0 0 0 1 0 15 0,42 Sedang M D 
27




1 0 0 0 0 1 0 1 0 18 0,50 Sedang M D 
29
1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0,44 Sedang M D 
30
0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0,33 Sedang M D 
31
0 1 0 0 0 0 0 1 0 15 0,42 Sedang M D 
32
1 0 0 0 1 0 0 1 0 13 0,36 Sedang M D 
33
1 0 0 0 0 1 0 1 0 18 0,50 Sedang M D 
34
0 1 0 0 0 1 0 0 1 13 0,36 Sedang M D 
35
1 0 0 1 0 1 0 1 1 23 0,64 Sedang M D 
36
1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0,25 Sulit TM TD 
37
0 1 1 0 0 1 0 1 0 18 0,50 Sedang M D 
38
1 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0,33 Sedang  M D 
39
0 1 1 0 0 1 0 0 0 15 0,42 Sedang  M D 
40






TM : tidak memenuhi kriteria indeks tingkat kesukaran yang baik 
M : memenuhi kriteria indeks tingkat kesukarn yang baik 
D : dapat digunakan sebagai butir instrumen tes prestasi siswa 








D = indeks daya pembeda butir soal 
ܤ௔ = banyaknya peserta tes pada kelompok atas yang menjawab benar 
௔ܰ = banyaknya peserta tes pada kelompok atas 
ܤ௕ = banyaknya peserta tes pada kelompok bawah yang menjawab benar 
௕ܰ  = banyaknya peserta tes pada kelompok bawah 
Butir soal dikatakan memiliki indeks daya pembeda yang baik apabila D ≥ 0, 30, hal ini berarti suatu butir soal memenuhi indeks 
daya pembeda yang baik dan dapat dipergunakan sebagai butir instrumen tes prestasi belajar siswa apabila memiliki indeks daya 
pembeda D ≥ 0, 30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
10 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
6 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 
9 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
17 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
18 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
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11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 
8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
28 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
24 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
29 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
KA 18 15 15 17 16 15 14 13 15 16 13 12 10 11 17 11 14 13 11 12 12 8 10 
12 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
20 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 
14 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
21 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
19 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 
25 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
30 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
27 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 
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32 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
16 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
31 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
34 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
13 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
23 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
22 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
KB 8 8 6 10 9 8 8 10 9 8 7 8 4 8 11 5 8 4 4 4 5 2 4 









28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
7
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
4
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
15
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 
5
1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
35
1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
2
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
10
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
6
1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
3
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
9
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
17
1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
18
0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
11
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
8




1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 
33
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
24
0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 
29
0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 
KA
12 11 10 11 9 12 10 15 6 13 10 12 15 
12
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
20
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
14
1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
21
1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 
19
1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
25
1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
27
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
32
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
16




1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
31
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
23
1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
22
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
36
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
KB 6 5 2 4 4 6 3 8 3 5 2 3 9







Uji reliabilitas instrumen ini menggunakan teknik Cronbach Alpha sebagai berikut: 





ݎଵଵ  = indeks reliabilitas 
n = banyaknya butir soal 
ݏ௜ଶ  = variansi butir ke-I, I = 1, 2, 3, …., n 
ݏ௧ଶ    = variansi skor-skor yang diperoleh subjek uji coba 
Instrumen angket dikatakan reliabel apabila ݎଵଵ ≥ 0,7, sehingga suatu instrumen dapat digunakan apabila memiliki indeks reliabilitas  








1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 16 17 18 19 20 21 23 24
  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
  1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 
  1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
  0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
  1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
  1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
  0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 
  1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 
  1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
  0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
  1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
  1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 
  0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 
  1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
  0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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  1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
  0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 
  1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
  0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
  1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
  0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
  0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
  1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
  0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
  1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 21 25 23 22 24 24 20 14 16 22 17 15 16 17 14 16
0,64 0,58 0,69 0,64 0,61 0,67 0,67 0,56 0,39 0,44 0,61 0,47 0,42 0,44 0,47 0,39 0,44
0,36 0,42 0,31 0,36 0,39 0,33 0,33 0,44 0,61 0,56 0,39 0,53 0,58 0,56 0,53 0,61 0,56









25 26 27 28 29 30 31 33 34 37 38 39 40
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 23
1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 23
  1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 23
1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 24
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 22
1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 21
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 23
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 22
0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 21
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 22
0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 20
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 20
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 20
0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 19
0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 17
0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 17
0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 17
0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 16
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 11
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 10
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 9
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0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 10
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 10
0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 9
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
12 15 14 18 16 12 15 18 13 18 12 15 24
p 0,33 0,42 0,39 0,50 0,44 0,33 0,42 0,50 0,36 0,50 0,33 0,42 0,67
q 0,67 0,58 0,61 0,50 0,56 0,67 0,58 0,50 0,64 0,50 0,67 0,58 0,33












Uji Normalitas Populasi Data Prestasi Belajar Tata Hidang Pada Siswa yang 
Dikenai Model Pembelajaran Konvensional (Posttest) 
1. Hipotesis  
H0: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
H1: Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
2. Taraf signifikan = 0,05 
3. Statistik Uji 
L = Maks |F( Z୧ ) -SሺZ୧)| 
4. Daerah kritik 
L tabel Liliefors = L Liliefors  (0,05;33)=0,154 
5. Komputasi 
Berdasar perhitungan, diperoleh nilai rata-rata = 6,55 simpangan baku = 0,70, L = 
0,0863 
6. Keputusan uji : H0 tidak ditolak 
7. Kesimpulan 
Berdasarkan data prestasi belajar tata hidang siswa, sampel pada siswa yang 







Tabel.Uji Normalitas Data Nilai Posttest Prestasi Belajar Tata Hidang Siswa 
yang Dikenai Model Pembelajaran Konvensional 
NO xi zi F(zi) S(zi) 
 
 
1 5.33 -1.74 0.04 0.09 0.05 
2 5.33 -1.74 0.04 0.09 0.05 
3 5.33 -1.74 0.04 0.09 0.05 
4 5.67 -1.26 0.10 0.18 0.08 
5 5.67 -1.26 0.10 0.18 0.08 
6 5.67 -1.26 0.10 0.18 0.08 
7 6.00 -0.78 0.22 0.30 0.09 
8 6.00 -0.78 0.22 0.30 0.09 
9 6.00 -0.78 0.22 0.30 0.09 
10 6.00 -0.78 0.22 0.30 0.09 
11 6.33 -0.30 0.38 0.45 0.07 
12 6.33 -0.30 0.38 0.45 0.07 
13 6.33 -0.30 0.38 0.45 0.07 
14 6.33 -0.30 0.38 0.45 0.07 
15 6.33 -0.30 0.38 0.45 0.07 
17 6.67 0.17 0.57 0.64 0.07 
18 6.67 0.17 0.57 0.64 0.07 
19 6.67 0.17 0.57 0.64 0.07 
20 6.67 0.17 0.57 0.64 0.07 
21 6.67 0.17 0.57 0.64 0.07 
22 6.67 0.17 0.57 0.64 0.07 
23 7.00 0.65 0.74 0.79 0.04 




24 7.00 0.65 0.74 0.79 0.04 
25 7.00 0.65 0.74 0.79 0.04 
26 7.00 0.65 0.74 0.79 0.04 
27 7.00 0.65 0.74 0.79 0.04 
28 7.33 1.13 0.87 0.91 0.04 
29 7.33 1.13 0.87 0.91 0.04 
30 7.33 1.13 0.87 0.91 0.04 
31 7.33 1.13 0.87 1.00 0.05 
32 7.67 1.61 0.95 1.00 0.05 
33 7.67 1.61 0.95 1.00 0.05 
Rata-rata 6.55   Maks 0.0863 
Simpangan 




Uji Normalitas Populasi Data Prestasi Belajar Tata Hidang Pada Siswa yang 
Dikenai Model Pembelajaran  Eksperimen (Posttest) 
1. Hipotesis  
H0: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
H1: Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
2. Taraf signifikan = 0,05 
3. Statistik Uji 
L = Maks |F( ܼ௜ ) -Sሺܼ௜)| 
4. Daerah kritik 
L tabel Liliefors = L Liliefors  (0,05; 33)=0,154 
5. Komputasi 
Berdasar perhitungan, diperoleh nilai rata-rata = 7,18  simpangan baku = 0,88  L = 
0,1349 
6. Keputusan uji : H0 tidak ditolak 
7. Kesimpulan 
Berdasarkan data prestasi belajar tata hidang siswa, sampel pada siswa yang 







Tabel. Uji Normalitas Data Posttest Nilai Prestasi Belajar Tata Hidang Siswa 
yang Dikenai Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 
NO xi zi F(zi) S(zi) 
 
 
1 6.00 -1.34 0.09 0.03 0.06 
2 6.00 -1.34 0.09 0.06 0.06 
3 6.00 -1.34 0.09 0.09 0.06 
4 6.00 -1.34 0.09 0.12 0.06 
5 6.00 -1.34 0.09 0.15 0.06 
6 6.33 -0.96 0.17 0.18 0.13 
7 6.33 -0.96 0.17 0.21 0.13 
8 6.33 -0.96 0.17 0.24 0.13 
9 6.33 -0.96 0.17 0.27 0.13 
10 6.33 -0.96 0.17 0.30 0.13 
11 6.67 -0.58 0.28 0.33 0.11 
12 6.67 -0.58 0.28 0.36 0.11 
13 6.67 -0.58 0.28 0.39 0.11 
14 7.00 -0.21 0.42 0.42 0.13 
15 7.00 -0.21 0.42 0.45 0.13 
17 7.00 -0.21 0.42 0.48 0.13 
18 7.00 -0.21 0.42 0.52 0.13 
19 7.00 -0.21 0.42 0.55 0.13 
20 7.33 0.17 0.57 0.58 0.07 
21 7.33 0.17 0.57 0.61 0.07 
22 7.33 0.17 0.57 0.64 0.07 
23 7.67 0.55 0.71 0.67 0.01 




24 7.67 0.55 0.71 0.70 0.01 
25 8.00 0.93 0.82 0.73 0.07 
26 8.00 0.93 0.82 0.76 0.07 
27 8.33 1.31 0.90 0.79 0.07 
28 8.33 1.31 0.90 0.82 0.07 
29 8.33 1.31 0.90 0.85 0.07 
30 8.33 1.31 0.90 0.88 0.07 
31 8.33 1.31 0.90 0.91 0.07 
32 8.33 1.31 0.90 0.94 0.07 
33 8.33 1.31 0.90 0.97 0.07 
Rata-rata 7.18   Maks 0.1349 
Simpangan 




Uji Homogenitas Variansi  Populasi Data Akhir Prestasi Belajar Tata Hidang  
Kelas Kontrol dengan Kelas Eksperimen (Posttest) 
1. Hipotesis Uji: 
H0 : ߪଵୀଶ ߪଶଶ  (populasi-populasi yang dibandingkan mempunyai variansi yang 
homogen) 
H1 : tidak semua variansi sama (populasi-populasi yang dibandingkan TIDAK 
mempunyai variansi yang homogen) 
2. Taraf Signifikansi = 0,05 
3. Statistik Uji: 






4. Daerah Kritik 
DK= ሼܺଶ|ܺଶ ൐ ܺଶሺ0,05; 66ሻሽ  
5. Komputasi 
Tabel. Komputasi Uji Homogenitas Akhir 
No ௜ܺ ଵܺଶ ܺଶ ܺଶଶ 
1 5.33 28.44 6.00 36.00 
2 5.33 28.44 6.00 36.00 
3 5.33 28.44 6.00 36.00 
4 5.67 32.11 6.00 36.00 
5 5.67 32.11 6.00 36.00 
6 5.67 32.11 6.33 40.11 
7 6.00 36.00 6.33 40.11 
8 6.00 36.00 6.33 40.11 
9 6.00 36.00 6.33 40.11 
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10 6.00 36.00 6.33 40.11 
11 6.33 40.11 6.67 44.44 
12 6.33 40.11 6.67 44.44 
13 6.33 40.11 6.67 44.44 
14 6.33 40.11 7.00 49.00 
15 6.33 40.11 7.00 49.00 
17 6.67 44.44 7.00 49.00 
18 6.67 44.44 7.00 49.00 
19 6.67 44.44 7.00 49.00 
20 6.67 44.44 7.33 53.78 
21 6.67 44.44 7.33 53.78 
22 6.67 44.44 7.33 53.78 
23 7.00 49.00 7.67 58.78 
24 7.00 49.00 7.67 58.78 
25 7.00 49.00 8.00 64.00 
26 7.00 49.00 8.00 64.00 
27 7.00 49.00 8.33 69.44 
28 7.33 53.78 8.33 69.44 
29 7.33 53.78 8.33 69.44 
30 7.33 53.78 8.33 69.44 
31 7.33 53.78 8.33 69.44 
32 7.67 58.78 8.33 69.44 
33 7.67 58.78 8.33 69.44 
     
 ∑ݔ 216  237  
 ∑ݔଶ 1429.33  1727  
  ݊௜  33  33  
N 66  66  
k 2  2  
F 64  64  
ܵ ௝ܵ   15.51515  29.21886  
∑ܵ ௝ܵ  40.42424  952.4874  
௝݂  32  32  
௝ܵଶ  0.484848  0.913089  
݈݋݃ܵ௝ଶ  -0.31439  -0.039487  
௝݂݈݋݃ܵ௝ଶ  -10.0606  -1.263577  
RKG 0.631629  14.21623  
c 1.023438  0.558081  
f log RKG -12.7704  36.8891  
∑ ௝݂݈݋݃ܵ௝ଶ  -13.542    
߯ଶobs 1.736112    
߯ଶ଴,଴ହ:ଵ  3,841    
Keputusan   Ho tidak ditolak= 
homogen 
   
 
6. Keputusan Uji  










Uji Hipotesis (Posttest) 
1. Hipotesis  
H0: ߤଵ ൌ ߤଶ ( prestasi belajar siswa yang dikenai model pembelajaran tipe STAD 
sama dengan prestasi belajar yang dikenai model pembelajaran konvensional) 
H1:   ߤଵ ് ߤଶ (prestasi belajar siswa yang dikenai model pembelajaran tipe STAD 
tidak sama dengan prestasi belajar yang dikenai model pembelajaran 
konvensional) 
2. Taraf signifikan (ࢻሻ= 5 % 






~tሺnଵ ൅ nଶ െ  2ሻ 
4. Daerah kritik 
DK:{t|t ൏  1,96 atau t >1,96} 
5. Komputasi 
t = െ2,171 
6. Keputusan uji : H0 tidak ditolak 





Tabel.  Komputasi Uji Homogenitas Variansi Populasi pada Siswa yang 
Dikenai Model Pembelajaran Konvensional dan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe STAD 
No ௜ܺ ܺଶ 
1 5.33 6.00 
2 5.33 6.00 
3 5.33 6.00
4 5.67 6.00 
5 5.67 6.00 
6 5.67 6.33 
7 6.00 6.33 
8 6.00 6.33 
9 6.00 6.33 
10 6.00 6.33 
11 6.33 6.67 
12 6.33 6.67 
13 6.33 6.67 
14 6.33 7.00 
15 6.33 7.00 
17 6.67 7.00 
18 6.67 7.00 
19 6.67 7.00 
20 6.67 7.33 
21 6.67 7.33 
22 6.67 7.33 
23 7.00 7.67 
24 7.00 7.67 
25 7.00 8.00 
26 7.00 8.00 
27 7.00 8.33 
28 7.33 8.33 
29 7.33 8.33 
30 7.33 8.33 
31 7.33 8.33 
32 7.67 8.33 
33 7.67 8.33 
Rata-rata 6.545455 7.181818 
Simpangan 
baku 0.696311 0.882275 
s gabungan 0.794751 
t hitung -3.25249 
T tabel 1,96 
kesimpulan Ho ditolak= siswa yang dikenai stad lebih baik dibanding yang konvensional 
 
